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Señores miembros del Jurado: 
 
     En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesina titulada: “Estrategias de 
enseñanza coinstruccionales en los docentes del sexto semestre del área de 
mecánica automotriz de la institución superior del servicio nacional de 
adiestramiento en trabajo industrial del distrito de Independencia, 2014”. 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan en la investigación está 
estructurado en 7 capítulos entre ellos tenemos:  
Capítulo I: El problema de investigación.  
Capítulo II: Marco teórico. 
Capítulo III: Marco metodológico.  
Capítulo IV: Resultados.  
Capitulo V: Discusión.  
Capítulo VI: Conclusiones.  
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y  Anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, siempre abierta a las críticas y sugerencias, que reforzarán y me 
enseñarán que nada está concluido y que es,  solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual quiero  aportar con nuevas luces.  
 
Espero, señores miembros del jurado, que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por esta casa superior de estudios, Universidad César 
Vallejo, a la cual pertenezco 
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El estudio analiza y describe el uso de las estrategias de enseñanza 
coinstruccionales en los docentes del sexto semestre del área de mecánica 
automotriz del módulo de afinamiento motores diesel de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial del distrito de independencia. 
 
El  tipo de estudio es básico con un nivel descriptivo, y el  diseño  es no 
experimental y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por  12 
docentes  a quienes  se les aplicó la encuesta sobre estrategias de enseñanza 
coinstruccionales 
La validación de los instrumentos fue a través del juicio de expertos y en 
análisis con el Alfa de Cronbach  0,874 altamente confiable. 
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada manifiestan que los 
estudiantes se encuentran en el nivel BUENO del aprendizaje de motores  
predominando en sus dimensiones la  dimensión  biológica con un 88.33%,  
 








The study analyzes and description the uses of strategies teachers teaching 
coinstructional the sixth semester area automobile mechanics refinement module 
diesel engines National Service for Industrial Training district of Independence. 
The type of study is a basic descriptive level, and the design is non-
experimental, cross sectional study. The sample consisted of 12 teachers who 
were administered the survey on learning teaching strategies coinstructional  
The validation of the instruments was through expert opinion and analysis 
with highly reliable Cronbach Alpha of 0.874.  
The results of the survey demonstrate that students are in the GOOD level of 
learning engines dominate the biological dimension dimensions with 88.33%,  
 












El presente trabajo de investigación se centra y estudia  el uso de las 
estrategias de enseñanza coinstruccionales en los docentes del sexto semestre 
del área de mecánica automotriz de la Institución Superior del Servicio Nacional 
de Adiestramiento en Trabajo Industrial del distrito de Independencia – 2014, en 
sus componentes, ilustraciones, organizadores visuales y analogías,  el cual se  
pretende identificar y explicar. 
 
La tesis está estructurada en siete capítulos. El capítulo primero, trata del 
problema de investigación, contiene la situación problemática, la justificación del 
estudio, los antecedentes de la investigación y los objetivos que se persiguen. En 
el capítulo segundo, el marco  teórico, que contiene los fundamentos científicos,  
las bases teóricas de las variables y el glosario de términos. En el tercer  capítulo 
encontramos las hipótesis, la identificación de variable, así como su 
operacionalización y matriz de consistencia, tipo, diseño, población, muestra y las 
técnicas de recolección de datos. En el cuarto capítulo están los resultados,  se 
presentan los principales resultados de investigación con los análisis de 
confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados en la encuesta y el análisis 
descriptivo final de la variable. En el quinto capítulo la  discusión. En el sexto 
capítulo  las conclusiones y recomendaciones. Por último, en el séptimo capítulo 
las referencias bibliográficas y anexos,  conteniendo  la matriz de consistencia y 
otros. 
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